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Disposicions organitzatives – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2018-02860 de 5 de desembre de 2018, de 
delegació de la presidència de la comissió administrativa gestora de la 
Barcelona Equestrian Challenge, 3a Edició en la comissionada d'Esports.
Decreto. En uso de las facultades que tiene atribuidas esta Alcaldía por el artículo 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona y el articulo 22 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Barcelona, y de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio de colaboración, y en referencia a su 
cláusula cuarta, letra a), por el cual se designa la Comisión Interadministrativa Gestora de la 
“Barcelona Equestrian Challenge, 3ª Edición”,
Dispongo,
Delegar la presidencia de la comisión administrativa gestora, regulada en la cláusula cuarta, 
letra a), del Convenio de colaboración que designa la Comisión Interadministrativa Gestora, 
del acontecimiento de excepcional interés público “Barcelona Equestrian Challenge, 3ª 
Edición”, en la Comisionada de Deportes de este Ayuntamiento, Sra. Marta Carranza Gil-Dolz 
del Castellar, por corresponder la misma al Ayuntamiento de Barcelona.
Barcelona, 5 de desembre de 2018. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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